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LAMPIRAN 
 
Lampiran 1. Madu yang digunakan  
 
 
Gambar 12. Madu embun (black forest honey) murni merek Langnese 
 
Tabel 6. Kandungan madu embun Langnese
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Kandungan Jumlah kandungan dalam 125 g madu 
Kalori 535 kal 
Total lemak 29 g 
Lemak saturasi 9 g 
Lemak poli-nonsaturasi 4 g 
Lemak mono-nonsaturasi 3 g 
Lemak trans 1 g 
Kolesterol 30 mg 
Vitamin A 169 % 
Vitamin C 100 % 
Natrium 978 mg 
Kalium 536 mg 
Total karbohidrat 59 g 
Serat 14 g 
Gula 16 g 
Protein 18 g 
Kalsium 24 % 
Zat besi 21 % 
1 
Lampiran 2. Tabel konversi perhitungan dosis (Laurence dan Bacharach) 
 
Tabel 7. Tabel konversi perhitungan dosis
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1.0 7.0 12.25 27.8 29.7 64.1 124.2 387.9 
Tikus 
200 gr 
0.14 1.0 1.74 3.9 4.2 9.2 17.8 56.0 
Marmut 
400 gr 
0.08 0.57 1.0 2.25 2.4 5.2 10.2 31.5 
Kelinci 
1.5 kg 
0.04 0.25 0.44 1.0 1.08 2.4 4.5 14.2 
Kucing 
2kg 
0.03 0.23 0.41 0.92 1.0 2.2 4.1 13.0 
Kera 
4kg 
0.016 0.11 0.19 0.42 0.45 1.0 1.9 6.1 
Anjing 
12 kg 
0.008 0.06 0.1 0.22 0.24 0.52 1.0 3.1 
Manusia 
70 kg 














Lampiran 3. Cara pemeliharaan dan pengorbanan hewan coba  
 
1) Cara pemeliharaan hewan coba (tikus wistar) 
 Tikus wistar dipelihara dalam kandang yang terbuat dari plastic (6 tikus dalam 1 
kelompok perlakuan ditempatkan pada 1 kandang yang sama) berukuran 60x15x10 cm
3 
beralaskan sekam dengan bagian atas kandang diberi kawat bercelah luas 1 cm dan botol untuk 
tempat air minum. Tikus wistar diberi pakan dan minum standar berupa udr 594 dan akuades 
secara ad libitum setiap hari. Pemberian pakan dilakukan pada siang dan sore hari,                         
perlakuan penelitian dilakukan pada pagi hari. Kandang tikus wistar ditempatkan pada ruangan 
dengan pencahayaan dan ventilasi yang cukup. 
 
2) Cara pengorbanan hewan coba (tikus wistar) 
 Tikus wistar dikorbankan dengan cara dibius dengan eter alkohol hingga tidak sadar lalu 










Lampiran 4. Metode baku pemeriksaan jaringan
11,38,39,52
 
A. Cara pengambilan jaringan dan fiksasi  
1) Mengambil jaringan sesegera mungkin setelah mencit diterminasi (maksimal 2 jam) dengan 
ukuran 1x1x1 cm3 .  
2) Kemudian memasukkan ke dalam larutan fiksasi dengan urutan sebagai berikut:  
a) Fiksasi dalam larutan formalin 10%.  
b) Dehidrasi dengan alkohol 30% selama 20 menit I, 20 menit II, dan 20 menit III. Lalu 
dilanjutkan dengan Alkohol 40% 1 jam Alkohol 50% 1 jam Alkohol 70% 1 jam Alkohol 80% 1 
jam Alkohol 90% 1 jam Alkohol 96% 1 jam (alkohol 70-80% dapat ditunda sampai keesokan 
harinya).  
c) Larutan xylol alkohol 1:1 dengan waktu kurang lebih 24 jam.  
d) Clearing dengan larutan xylol 1,2,3 dengan waktu masing-masng 20 menit, sehingga jaringan 
terlihat tembus pandang.  
e) Xylol parafin 1:1 selama 20 menit/24 jam dengan dipanaskan dalam oven 600 celcius. 71 
f) Embeding dan bloking: paraffin 1,2,3 selama 20 menit, lalu jaringan dicetak blok parafin, 
kemudian didinginkan, sehingga cetakan dapat dibuka.  
g) Trimming: memotong balok-balok parafin sehingga jaringan mudah dipotong.  
 
B. Cara pemotongan blok (sectioning)  
1) Menyiapkan kaca objek bersih.  
2) Kaca objek diberi albumin ditengahnya.  
3) Blok yang sudah disiapkan dipotong dengan ketebalan 5 mikron, lalu dimasukkan dalam air 
panas kurang lebih 600 celcius. Setelah jaringan mengembang, jaringan diambil dengan kaca 
objek yang sudah diberi albumin.  
4) Keringkan.  
5) Parafin yang ada pada kaca objek atau jaringan dihilangkan dengan dipanaskan dalam oven 
600 celcius atau dengan tungku.  
C. Pewarnaan Slide jaringan dimasukkan dalam:  
1) Xylol 1, xylol 2, xylol 3 masing-masing 10 menit.  
2) Rebidrasi dengan alkohol xylol selama 5 menit.  
3) Bilas alkohol 30-96% masing-masing kurang lebih 30 menit.  
4) Bilas aquades 1x kurang lebih 10 menit.  

















































Kandang tikus MSG dan madu yang dilarutkan 
























Pengambilan organ testis Preparat jaringan testis 
Pengamatan mikroskopis  
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